







その他のタイトル Two Types of Moraic Nasal in Connected Speech










起こることが知られている（土岐1975; 斎藤1986; 立松1986; 堀口1989; 川瀬



































































































































































































































（６）a.　/raNnai/部の時間長   　　（TG第６層）
 b.　/aN/部のF0最高値および時刻  　　（TG第２・４層）













（a） tabe-可能 （b） tabe-受身 （c） tor-受身
話者 S-H* （%） 話者 S-H* （%） 話者 S-H* （%）
A 89.1 (23.1) A 112.8 (29.6) A 146.1 (35.9)
B 112.1 (22.4) B 153.7 (35.6) B 166.7 (39.7)
C 106.6 (26.1) C 144.4 (36.6) C 203.3 (51.9)
D 63.4 (14.2) D 111.4 (32.8) D 144.8 (47.2)
E 145.8 (30.6) E 160.3 (36.6) E 182.7 (45.6)
F 114.5 (25.1) F 132.8 (33.1) F 181.7 (42.4)
G 104.7 (24.8) G 140.1 (35.5) G 169.2 (44.3)
H 119.1 (26.0) H 145.3 (36.7) H 143.3 (39.8)
I 120.6 (24.9) I 141.5 (31.5) I 182.8 (38.5)


























発話数 平均 標準偏差 t （178）
tabe-可能 90 108.5 28.85
6.75
tabe-受身 90 138.0 29.91
***p<.001
表３　tabe-可能とtor-受身でのF0下降開始時刻の比較
発話数 平均 標準偏差 t （178）
tabe-可能 90 108.5 28.85
13.63












（a） tabe-可能 （b） tabe-受身 （c） tor-受身
話者 Max Min 話者 Max Min 話者 Max Min
A 330.3 241.5 A 347.8 314.1 A 336.1 307.9
B 270.8 234.7 B 321.3 305.9 B 344.6 330.2
C 315.5 213.4 C 301.9 287.9 C 307.0 299.4
D 409.4 270.7 D 445.4 383.7 D 411.0 396.8
E 449.6 354.5 E 425.1 398.8 E 400.0 377.8
F 363.7 252.6 F 359.8 330.4 F 360.2 342.2
G 302.9 261.7 G 335.7 318.6 G 317.6 309.3
H 367.2 245.5 H 371.4 284.7 H 379.7 344.1
I 376.7 248.2 I 339.7 290.8 I 330.8 312.3
平均 354.0 258.1 平均 360.9 323.9 平均 354.1 335.5
表５　F0下降量（最高値－最低値）の平均値 (Hz)
話者 tabe-可能 tabe-受身 tor-受身
A 88.8 33.7 28.1
B 36.1 15.4 14.4
C 102.1 14.0 7.7
D 138.6 61.7 14.2
E 95.0 26.3 22.2
F 111.1 29.5 18.0
G 41.2 17.2 8.3
H 121.7 86.8 35.6
I 128.5 48.8 18.5













発話数 平均 標準偏差 t (152.7)
tabe-可能 90 95.9 39.20
11.95





発話数 平均 標準偏差 t (106.1)
tabe-可能 90 95.9 39.20
17.88
































Z値 ＼ 形式 tabe-可 tabe-受 合計 Z値 ＼ 形式 tabe-可 tabe-受 合計
0未満 65 35 100 0未満 16 65 81
0以上 25 55 80 0以上 74 25 99
合計 90 90 180 合計 90 90 180













































形式 平均値 標準偏差 F(2, 267) 形式 平均値 標準偏差 F(2, 267)
tabe-可能 108.5 28.85 tabe-可能 95.9 39.20
tabe-受身 138.0 29.91 92.66 tabe-受身 37.0 25.45 188.88
tor-受身 169.0 30.68 tor-受身 18.5 12.20
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